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Widoto, Q.100070504. Pengelolaan Program Akselerasi di SMA Negeri 1
Sukoharjo. Tesis. Magister Manajemen Pendidikan. Universitas
Muhammadiyah Surakarta. 2012.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik tata ruang
program kelas akselerasi, karakteristik struktur materi program akselerasi,
karakteristik aktifitas siswa program akselerasi serta untuk mengetahui
karakteristik hubungan kerja guru program akselerasi di SMA Negeri I
Sukoharjo.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi,
dimana peneliti berusaha membeberkan data yang didapat selama melakukan
penelitian dan kemudian membahas berdasarkan teori dan penelitian terdahulu
yang disusun atau dirangkai berdasarkan etnologi yang ada.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :1) karakteristik tata
ruang program kelas akselerasi SMA Negeri 1 Sukoharjo ternyata tidak terdapat
perbedaan antara kelas yang dipergunakan untuk kelas reguler dan kelas
akselerasi; 2), karakteristik struktur materi program akselerasi yang digunakan
memiliki bobot dan pemadatan materi yang disesuaikan dengan tingkat
kecerdasan sehingga program materi yang didapat selesai lebibh cepat
dibandingkan dengan kelas reguler; 3) karakteristik aktifitas siswa program
akselerasi secara umum sama seperti halnya siswa yang lainnya dan 4)
karakteristik hubungan kerja guru program akselerasi di SMA Negeri I Sukoharjo
sama dengan guru pada kelas reguler namun diberi penekanan kepada cara
pengajaran yang dipercepat dan guru lebih banyak bertindak sebagai
pembimbing.
Kata Kunci : tata ruang, materi program, aktivitas siswa, hubungan kerja guru,
kelas akselerasi
ABSTRACT
Widoto, Q. 100070504. Acceleration Class Management at SMA Negeri 1
Sukoharjo. Thesis. Educational Management Grauduate School.
Muhammadiyah University Of Surakarta. 2012
The archive of this research is to know the characteristics of the space
programs, characteristics class accelerated material structure, characteristics of the
activities program accelerated student program accelerated as well as to know the
characteristics of teacher's employment program accelerated in SMA Negeri I
Sukoharjo.
This research is qualitative ethnographic research with the approach, where
researchers sought to expose the data obtained during the course of doing research
and then discuss on the basis of theory and research earlier laid out or stacked on the
basis of Ethnology
As for the results of this research are as follows: 1) spatial characteristics of
program accelerated class SMA Negeri 1 Sukoharjo turns out there was no difference
in between classes are used for regular and accelerated classes class; 2), the
characteristics of the structure of the program materials used have a weighted
acceleration and compacting the material that is adapted to the level of intelligence
so that the material obtained lebibh fast finish compared to regular classes; 3)
characteristics of the activities of student program accelerated in General as well as
other students and 4 teachers) working relationship characteristics program
accelerated in SMA Negeri I Sukoharjo with regular classes but given the emphasis
upon the teaching way of accelerated and more teachers act as mentors.
Keywords: spatial, program materials, student activities, teacher, classroom working
relationship; acceleration
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